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Методичні вказівки побудовані за вимогами кредитно-модуль​ної системи організації навчального процесу та узгоджені з орієнтов​ною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS). 
У методичних вказівках наводяться в стислому вигляді основні теоретичні відомості, а також зразки розв’язання типових задач, які розглядаються на практичних заняттях або пропонуються студентам для самостійного опрацювання. Розв’язання задач супроводжуються стислими коментарями, уточнюючими рекомендаціями і коротким аналізом. 


Затверджено на засіданні кафедри вищої математики. 
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